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MOTTO 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .”  
(QS. Ar-Ra’d:11) 
 
“Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan, Karena itu bila kau 
telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan, berharaplah.” 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
“Bagi orang yang tidak berpendidikan, huruf A hanyalah sebuah tiga garis .” 
(A.A. Milne) 
 
“Salah satu tujuan pendidikan adalah mengajarkan bahwa hidup itu 
berharga.” 
(Abraham H. Maslow) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelatihan, motivasi, 
dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada unit weaving 2 PT. Dan 
Liris Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 75 karyawan. 
Metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling dan data yang 
digunakan adalah data primer berupa kuesioner. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
 
Kata Kunci : Pelatihan, Motivasi, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 
 
This research aims to determine the effect of training, motivation, and 
work environment on employee performance of weaving unit 2 PT. Dan Liris 
Sukoharjo. The sample of this research uses 75 employees. The sampling method 
uses probability sampling and the data used are primary data in the form of a 
questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression 
analysis. The results of this research is that training has a positive and significant 
effect on employee performance. Motivation has a positive and significant effect 
on employee performance. Work environment has a positive and significant effect 
on employee performance.  
Keywords : Training, Motivation, Work Environment, Employee 
Performance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
